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Science teaching is not easy for some people because the students have to
find the concepts and should be handled appropriately by finding appropriate
learning media and according to the material being taught . The problems of this
research are: (1) how to use a picture card media can increase student motivation
and learning outcomes (2) to what extent are media use picture cards can increase
the motivation to learn science (3) to what extent are media card usage results in
increased learning picture science. The purpose of this research is to: (1) to
describe the media use picture cards in order to increase motivation and learning
science, (2) find increased motivation in fourth grade after using a picture card
media, (3) Finding increase science learning outcomes in class IV elementary
school after using a picture card media.
Learning science using picture card media lead students to discover the
concepts in group discussions. By using a picture card media will stimulate
students motivation to increase student learning outcomes.
Data collection methods used in the study of methods of test and non test.
Non-test methods such as interviews, observation, documentation, and
questionnaires/questionnaires. While the test method in the form of a written test
with multiple choice questions at the end of each cycle.
The results showed that the average value pra siklus/pre-test and 54%
classical completeness. Average Cycle I 73, 51 with classical completeness 54%
categories every student motivation condition an average of 4, 36 in both
categories, student learning activities in both categories and the percentage of
teachers teaching management by 89%. On Cycle II average of 81, 75 with
classical completeness 93% of each condition category average student
motivation 4, 73 in the excellent category, the percentage of student learning
activities in both categories and the percentage of teachers learning management
94%.
The conclusions This study is the use of media picture cards can increase
motivation and learning outcomes science fourth grade students at Holy rotten 3.
On the basis of this study , the researchers suggest: for students: students'
motivation to learn and improve student learning outcomes. For the teacher: the
teacher should implement media picture cards so well that can be used as an
alternative variety of props to enhance science learning outcomes in schools and
giving more attention as giving extra lessons at home after school to three
students whose value is incomplete. For schools: the school should provide the
x
facilities and infrastructure that can support learning media especially picture
cards that can be used for learning media .
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ABSTRAK
Maharani, Nastiti Fitria. 2013. Optimalisasi Penggunaan Media Kartu
Bergambar dalam Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA
Siswa Kelas IV SD 3 Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (i) Drs. Moh.
Kanzunnudin, M.Pd., (ii) Khamdun, S. Pd.,M. Pd.
Kata kunci : Media Kartu Bergambar, Motivasi, Hasil Belajar, IPA.
Kenyataannya pembelajaran IPA tidaklah mudah bagi sebagian orang
karena siswa harus menemukan konsep-konsep dan harus ditangani secara tepat
dengan mencari media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang
diajarkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : (1) Bagaimana
pengunaan media kartu bergambar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa (2) Sejauh manakah pengunaan media kartu bergambar dapat
meningkatkan motivasi belajar IPA (3) Sejauh manakah pengunaan media kartu
bergamabr dalam peningkatan hasil belajar IPA. Tujuan dalam penelitian ini
ialah : (1) Mendeskripsikan pengunaan media kartu bergambar dalam rangka
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA; (2) Menemukan peningkatan
motivasi pada kelas IV SD setelah menggunakan media kartu bergambar; (3)
Menemukan peningkatan hasil belajar IPA pada kelas IV SD setelah
menggunakan media kartu bergambar.
Pembelajaran IPA menggunakan media kartu bergambar mengarahkan
siswa untuk menemukan kosep-konsep secara diskusi kelompok. Dengan
menggunakan media kartu bergambar akan merangsang motivasi belajar siswa
pada materi perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan
sehingga hasil belajar siswa meningkat.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode
tes dan non tes. Metode non tes berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan
angket/kuesioner. Sedangkan metode tes berupa tes tertulis dengan soal pilihan
ganda pada akhir setiap siklus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai prasiklus/pre test dan
ketuntasan klasikal 54%. Rata-rata Siklus I 73, 51. dengan ketuntasan klasikal
54% kategori tiap-tiap kondisi motivasi siswa rata-rata 4, 36 dalam kategori baik,
aktivitas belajar siswa dalam kategori baik dan presentase pengelolaan
pembelajaran guru sebesar 89%. Pada Siklus II rata-rata 81, 75 dengan
ketuntasan klasikal 93% kategori tiap-tiap kondisi motivasi siswa rata-rata 4, 73
dalam kategori sangat baik, presentase aktivitas belajar siswa dalam kategori baik
dan presentase pengelolaan pembelajaran guru 94%.
Simpulan penelitian ini ialah penggunaan media kartu bergambar dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa pada kelas IV SD 3 Bacin
Kudus. Berpijak dari penelitian ini, peneliti menyarankan: bagi siswa:
menumbuhkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi
guru : guru hendaknya menerapkan media kartu bergambar dengan baik sehingga
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dapat dijadikan sebagai suatu alternatif variasi alat peraga dalam meningkatkan
hasil belajar IPA di sekolah dan memberi perhatian lebih seperti memberi jam
pelajaran tambahan sehabis pulang sekolah kepada 3 siswa yang nilainya tidak
tuntas tersebut. Bagi sekolah : pihak sekolah hendaknya menyediakan sarana dan
prasarana yang dapat mendukung pembelajaran terutama media kartu bergambar
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